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?????????っ?。
?????????????????????、??????????????????????
??」????? ? 、?????????????????、???、??????????? 、 ? 。
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?????〈?? ??〉 ? ???????????????。『? 』
?????????? ???? 「?? っ ?」?、 ????? 。?? ????????????」???、? ?????? ?、 ?「????????????????? 、 ????????? ? ? ?????????」 、「 ゃ??? 、 」 、「?????
?
???
?? ???
?
???、「?????????????
???
?
????っ???」???????。
???、?????????????? 、?
????? 。 っ っ 。
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~ 
?、????????????????????????????????。
???????????????。??????????「????????????????
??? 。 ?????「???。?????????????、??? ?」 、 っ ??。????? ? 、 。??? ???? 。 、 ? ? ????? 。 、 ? 、 。
??????????、 ???? 「 ???」??????、??????????????
????????。? ? っ 、 、???。?????? 、??? 。
??、??????? っ ?、??
?
???????、????????????
??? 。 ? 、「 」 ?????? ? っ??? 。??? ???、 ? 。??? 。「 『 』」「?????????????」???????????????????。
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~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，-
?????????、????????????????????????????。????
????????????っ??、??〈???〉?????????、????????????、???? っ ? 。
??〈?? 〉 っ
??っ ? ? ? ? ??????。? ?????? ? ? 、 っ 、??? ? ? 、「 ? 」 っ????。
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????「?? 」????? ?、???? ? ??っ?。???? 、 ????????????
??????????、 っ 。 「 」??????????? 、 。
?????????「??? 」?、??? 、 、 ?? ? ?、
???????? ? ?? ????? ??「 ? 」 「 」 、 っ???
~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~ 
????っ???、??「???????」????っ?。?????????????????
????????、?????????????、?????????????、??????????っ?????。?????「???」「 」「 」 。 ???? 、 ? 。
?????????????、?????????????、????????????????
??? ?、 。???? 、
???????? 、 「 ? ?
〈???〉 ?? ?? 〈 〉 ?。 ー???????? 、 〈 ? 〉 ? ???????「????????」 ? 。 「 」 、 っ??? 。 ? 、 っ 。〈 〉??? 、 。 。
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?
??????????
??
???
??『???』???????????、?????????っ?。?????????、???
????????、??っ?????????????っ????????????。??〈???〉???っ ? ?。
〈???〉 ? ? ? 、 ? ? 〈
?〉? ? ??? ?。??? ? 。
???? 、? 、 、 ?? ??、????
??? ? ? 、 っ 。「 ? 、?? 、 、??????? ??????????????っ?。 ???? ? ー?? 、 ?、??? ? 。
??、〈???? 〉 ??? っ 、
~/~/~/~/~/~/~/~，~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~ 
??ュ、?????っ??????。???、?????????????????????????????????、???????????????????っ??っ??????。????????
?
??
?
??????????????????????。??????????????、
?? っ 。
?
? ? 。
??????????『?? 』???「 ????っ?」?、?????????????????「????
???????? 」 、 ?? ? ッ ー? っ?????っ?。??「 ? 」、 「 ? 」 、 ?? 、??? 。
????、?????? ??、? ??????、???ー????????????
??? ? 。 ? ? ?? 、 、??、?? 、 「 」 っ 。 、??? 「 」 、 ? 。
?
?
?「???????????????」、?? 「?????????」??、??????
??? ? 、 〈 〉 ー 、????? 。? 、
?
?
?
??? ??。 、 っ ? 。
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????????、?????????????????ィ???っ??????????????っ??????????
??、???「??????????」?、??????????「???????」?????、
???? ? ? 、??「???? ?」????????? 、 ? ? 、 ッー?〈 ? 〉 、 ー 、 「『 』 」??? ? っ 。
???????? ? 、 ? ??。???
?ッ? ?????? 。 「 」 、「?? ?? ???? ?」 ?? 、 、 。
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??
」
J、
???「??????? 」 、 ? 「 ??????? 」?????
?
???????? 、 「???????????
??
???????ィ????????????????????
??? 〈 〉 、 ? 。 ー ョッ 、??? ィ ー
~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~，~ 
?????っ??????????????。??〈???〉?????????、???????、???????? 。? ? ? ? 「?」? ? 、 ? 。
?????????????、???「 ??」???????????????????、???「????」、
???「???? ? 」 、 ? 〈 〉????????。? 。
?
?
?????????ュー?ー?????????ョッ??????、??????「???
?????。 ? ????ー? ? ? 、 ー ?。
????? ????、 「 」? ???????。???????
??
????? 、 「 ?? 」、????? ? ? 。
?????ュ ? ? ???? ?? ?? 、 「 ? 」 ? 、
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????????????????????っ?。????「?????????????????」、??? 「 ????」? ? 、「???『? 』 ??????? 」 ?? ? ?? 、
?
????「〈?????〉
??? ー? ???? 、 っ 」 ? ????
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?
?????????????、????????????ィ???
??? ?? 。
??? 「 」「? 」 ? ?? ??、〈???〉???
??? 。??? 、 「??
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. ~歴史の中のジェンダー』
・『ジヱンダーの社会学
・『ライブラリ相聞社会科学2
ジェンダー 』
・『ジェンダー 女と男の世界』
・『ジェンダー 秩序』
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?
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?
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??、?? 「 」 ??「?? ? 」???、 。
????????ー ? 、
???????、 、 ?、?? ?。? ??? ? 、??? 「 」??っ ??。 ? 、?? ?? っ ???。 ? 、
?
?
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?
??????????
??? 、 、
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?
??? 。
???????
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???????
???????????、?????? 。 ????????? ??????????
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映画「軍隊をすてた国・コスタリカ』土映会+講演会
2002年5月6目{月}唱3時-20時
目立青少年オリンピック記念総合センターカルチャー棟小ホール
一般1，300円/大・高生1，000円(懇親会費2，000円)
動植物の宝庫、軍隊をすてた園、コスタリカ。そこにはどんな社会があるのだろうか。
音楽と踊りがコスタリカの現実に交錯するドキュメンタリー。
日時
場所
移加費
プログラム
o映画『軍隊をすてた国J上映。制作者挨拶・早乙女愛ほかく〉ピアノ演奏・うた
o講演r軍隊をすてた国コスタリカ』 カルロス・バルガス氏
・問い合わせ先実行委員会事務局児玉法律事務所 TEl03 (3535) 2754 
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~，~，~，~，~，新聞にジェンダーの視点を取り込む
室田康子
(朝日新聞紙面委員)
??????????????。???????、??????????、???????、??
????????。???、??????????????、?????????????、??????????????、????ェッ? 。
????? ?、「???」? ? 、 ? ????????、 ?
??? っ ? ?? ?、?????????? 、「 ?????」 。 ? ????????????? 、 ?? っ 、 っ っ 。 、??? っ 、 ? っ ? 「 」 、 。
??、????「 ???
?
??????。????
ッ?ー??
?
?????????????、??????????????「???
?
?
」???。???? ??「 ???」。? 、
?
?????????っ????????
?ュー? ? ー ー 『 」「 『 ??』? ? 」 。 ー 、 。??? ? ??」「 、 」 。??? ?っ? 、 、 ? 、 。
????????? ?「 」? 。 、「?
????? 」。 ッ?? 、 「??」?? 、「 」 。「 」 「 。
????? ー ー ??? 、 ? 「 ?」 ?。「
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?」??????。「???????????????ッ?????????」???????。??、????????、「 」 ? 。 ???。
??、?????っ?、????????っ?、????????????。???、??
?
???????????????????????????。「????
???」? ? 、「 ???????」??????、?????????? ?????。???? っ 「 ?? 『 っ 』??? 」????、 「 ? 」 ー 。
???????? ?。? ???????????????
??? 、
?????????????、?????????
?
??????????。??、??
??? 、「 。 ュー??? ??????? 」 。?、 っ 。
????????
?
?????、?????????? ??「????????」?????
??? ?
?
?????
?
?????????????????
???「?」、 「 」 、「『 』 」 、「???
?
????」??????。??????????、????????。???、??
??? 、 っ 、 っ 、??? ? 、 ? 、 。
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めじゃーなりすとのめ
追悼
広田寿子さん
御
字L
広
田
退官後、お二人で1か月間の海外
旅行を共にされた。トレドにて
純
??、???????????????、??????
?????????????????????、?????? ??????。?????? っ? 、??っ ゃ? っ ? 。 ????? ???。? っ 、
?????
?? ? っ っ ょ 。??? 。
???、???????? ? 、
????? ? 、?????
。???
???????。
?????
?
? ? 、
?????????、????っ?
????????????、?????????っ?、??? ? 、??? ????、??????、??
?
???????
??? 。
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???????????、?????????????。
?
?
?、??????????っ???????????
?? ?? ?? 、 ? ??? ?
。
???、????????、?
?? ? ?? 、?? ?? ? 。??? ? ? 。 ょっ 、?? ? 、 っ??? ? 。
??????????、???
???
????
???
。
???
?
??、?????????????。「????
?? 、 ? 。?? ??? 、っ?、 、 。」
?????、??? 「 」 ? ?
??、?? 。 、
????????????????????????????、?????????????????????????? 。 ョッ??? 、?。? ? 、「 」??? っ 。
??????????っ?????、「????
?
?
?
???」 ? 。?????、 、??? 、?? 。?? 、??っ 。
????????、? 、
??? っ 、? 。????? ? 、 、 ッ??? 。
?????、???????????????、???
?、? 、 ? 、 。
??? 、 ? 、
??? ??ッ? 、「?」??? ?っ 、
??????????。??????????、????????????????。 ??っ? 。 ? っ 、??? 、??。 ? 、 、???????ー??? 、 ? 、????? ?。 、????????????? ? 。 、??? 。 、??? ??? 、??? 、 、??? 。 、??? 。
?????????????、???????、???
ー?? ? 、 っ 、???? 。????
???????、?????????????????
??? 、 ? 、?? 。 、??? ?? ょ 。 、
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???????????????。
???????「????」??????????????。 ??????? ? 。
????????????、????????????、
??? ? 。
???????? 、 ?
??? ? 。
??????? 、 ?っ っ
??????? 、?? 、? ??? ??
、
?????
?? ??
。
???????
?
???
。
??????????????
。 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
??? ?????
??
?
、 、 ? ?
?
???????
?
?
?? ?
? ????
、
? ? ?? ?
?
???
?
??
?
?ー
?
? ???
?
? ??
?? ???
?
?
? ?
? ?、
.広田寿子さんのご著書の一部
?っ?????????
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?? 、 ????
???????、???????
??????????????っ?。
????? ??? ?? ?? ? 、? ?
??????。?????????
?
?????????、
??ッ???????????、????????????。??? っ っ っ っ ?。??、??、??、 、 。
?????。?? 『 』? 、
??? 、 。
「??
、 ?
?
?
?
???
????????
。
?
??????? ? 。 、?、??? 」
?????? ???、?????
????、 っ ?、「????? 、?? ? 。 、??、 ? ? 。 ? 、
???????、?????っ????、???????っ???ーー
?????〈???〉??????????、?????
??? ?、???、?????っ??????っ?。????、? 、 ? 、 。
????? ?っ ?、 、
「?? 、 ? ? 」???っ? ? 。 ? ??。?っ 、 、??? 。 、??? 、 ッ ? 。??? 。 っ 。 、???、 ? 、っ?? 。
?????????????? っ
?、?? ? ? 、?????? 。 、??? 、「??」
????、??? 、
???? ?、? 、 、
????????っ??????、???、??????、??、???????????? ?。
????????、????????、????????、
??? ー ? ??????っ ?、 、 ? ???????? っ 。
??????、????????????。?っ? ?
??? 、?? っ
???? ?
????
????? ?? ?
?????????? 、「 」????。?????????? 、??? 、 ?????
?
?????
??? ???? 、 ??? ???? 。
??????、?????? 、 ?
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?????????????????、???????
??? 、 っ ? 、 ?????????『
?
??????』????????
??? 、 ? 、?。?
???????????????????? っ
??? 、????? っ 。??? ? 、??? ???? 、 っ?、? っ ー 、??? 、??? ??。? 「?」?、??? ?、
??????、???????ー??『????????
?????????」?、????????????????????ー っ ? 、 ー??? ?????????、?????? ???? ????? っ??? 。 、 『 ?』??? っ っ 、??? っ ????????っ 、 ー 、???っ ょ 、???
??????????、????ー??「?????」
??? ゃ 、????????? 「 」?、?
??、????? ?、 ?、
「?」 ?っ
??、???????????????????????????????????ょ?、?????????????? 、? 、 、っ?? ょ 。
?????????????????????、「??
???? 」「?????? っ 」 ? ?。??? っ 。
??????っ?「????????????????
??? 、??。?? 」 、??? 、
??????、??????
??? ? 。? 、????? 「?」? ?? ァ??。 っ ? 、??? ? 。 ????っ ? 、 。
??????????、 っ ? 。
??? 、
???、??????????????????????。?????? っ 。??? ?。
????????????????、????????
??? ? 、 ?? ??、「????? ? 」 、 ??????????? 。
?????? 、 ???????
??????? ? 。??? 、 ???? 、 「??? 」 っ??? 、???? 、 。
???????っ??????????
????
????? 、 ?? ?? ? っ
???。??????? ッ 、
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????『 』 『
?
』『??????ュー?』
?ッ????ー???、???????????????????????『? ? 』、 『????????
?
?????』、???『??????』ー????、
??? ? ? っ っ??ー 「 ??????っ??? 」 、?? 。
??????????っ??????、???????
??? ????、?
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??????????っ????????、?????
?????? っ 、 ? ????? っ ? っ っ
????? 、
??? ー 、????? ??、 、??? ?? ? ? ?っ?? ???? 、 ? ャ ャ ー???、
??、?????????????。????????「??」???? 、 ? ??????? っ 。 、 ? ???????? ? 。
????ー?????っ????????っ??、??
??? 、????? っ ??、?? ー??? っ?。 ? ?? 、??? 、??っ??? 、 ?。 、??? ??????っ 。
????、???????? ? 、 ?
??? ? 、?? 、 っ 。??? ? 、???、 。??? 。
* 
?????????????????????????
????? 、 、
???、????????、???????、?っ????、??????????? っ ? ???? 。「 」「? ??? 」「 ????」?「? 、 ? ? ???? 」。 、 ? ???? ? ? 、???? ? 。 、??
?
?????????、?????????????
??? 、 っ
* 
???????????っ????っ????????
????? 、
?
??、???????
???? 、??? 、???? 、??? 、 ?
???、????、??????? 、 ? ?
??? 、 っ? 。??? ? 、 「??? ??? っ 、 ? ???? 、
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!沖縄から
テ口前後で一貫して「悲観』傾向
図1戦争不安(併) ?
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沖縄から|
沖縄の若者は米国の振る舞いをどう見たか
図2 米国人は名誉とメンYのために戦争する(%)
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lj中縄から
米国の戦争に沖縄の米軍基地が利用された
「記憶Jは過ぎ去っていない
図3沖縄の基地を使って攻獲することはない(%)
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沖縄から|
「経済発展」と「基地Jの間で悩む若者たち……
図4経済を豊かにするために基地が必要(%)
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日米安保は「平和」に役立つか
圃
図5安保は日本の平和に役立っている(%)
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|試l写l室1
映画 『こどもの時間』
野中真理子監督に聞く
子どもの心に耳を澄ませる
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面相lく.よ?;幡町目
畑も林もある4000坪の土地を、 0歳から6歳までのおよそ
100人の子どもが、駆けまわる。。 マザー ランド
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。マザ ランド
『こどもの時間』
監督 野中真理子
撮影夏海光造
音響米山靖
制作寺中桂子
制作デスク 橋本こずえ
語りイッセ尾形
協力 I，'tJj耕輔防措ん
製作協力テレビ東京
宣伝美術川上修
製作マザーランド
にどもの時間」映画上映委員会
2001年i16 mm/カラー/80分
[自主上映の開催等連絡先]
マザーランド「こどもの時間J
峡画上映委員会
wwwo motherland. cOo jp 
TEL.O 3 ( 3 49 7) 0 1 4 0 
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??? ??? ?????? ???? ????? ?? 。?っ? ッ?ー? 。??? ? 。 ???? ? っ 。 、??? っ 、??? 。 、 ? 、?っ? 。??? 、 っ??? ? 。?? 、 」 「??? 。??。 ???? 」
???????????????
?
?????
?
? ? 、
??????? ??????、??? っ ???? 。??」 ??? ????、? 。
????ー?????????「????????
???。? ッ??。??、 ? 、 ???? 、??? ? ? 。??? っ???ー 、??? っ 」
????「?????」?、
?
????????
??? 、?。???、 。
????????? 、「 ? ー ?
??? ? 、?っ っ?????? 。 、??? 、 。?????? 」 、
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ち十 い抗
か分地る議
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は住鉄
、宅都平
z地営和
広の新 資
:正一宿 料
再角線 館
にのの
焼号空 警
護系z言
を便西 迫
くな大 つ
ぐ場島 て
宇ヤ り所駅い
公のは しり伝のそのち」つでは私さ抜だか く
開収、同な、え日れ子がの話はたたまけがら
二 集今セ勺戦て」ぞどい よもないちよて、 歩 意
セ・後ン 争くのれもてう聞いしにいこ来い を
ン整のタ はれ体のた、ない」たと歩の館て 語
タ理資 l 風る験「ち次人たと距つい街者約 つ
l ・料で 化限をあに代た 。い離てたをた二 て
? ? ? 「
?
???????????、???
ー??
????????????????
?ュー?」?????
、??????
???????
?? ?? ? ???????????????? ?? ? ??? ???????? ????????
?????
??
?
?
?????????????
????
?
?
?
??????????????
???
???
?
?
??????
?
??????????
?
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?????????
???????????
?????????「?
?
???」?
????????
?、???????
? 、
?? ?、 、 、 ????
?
???????????????、?
??? ? 、 ???? 、?
?
????????
??? ????
ー?、
???
???、??
?、????
?
?
???????????????????
??? 、
??????????????
?、??????。
〈 ?
???
〉
?
?????? 、????????? ? 、???? っ 、?? ??。??? 。
くあごらめいと〉
沖縄市長選挙に立つ
桑江テル子さん
???????????????
????、????????、?????????????、??????? 、 ? 、??? 。????、
??????、???????????、 ? 。
?????????
?
??
〈??
?????????????????〉???? ????? 、??? ?? 、 。??? ?、 ー??? 、 、??? 、 っ??、 っ ァ っ 。???????、??
???
??
??? ? 、????
。???????????、
?????? ?? 。
「?っ????????。???
???、 、??????」 。??? 、??? 、 、??? 、 。
??????????? ?
?、????ャ????????????、??????、?っ?????? ?
。
???????「?ャ?????
?」「 」 ?、?
っ?? ???っ??。
「?? ?? 」 ???? 、 。
????、????????
??。 ??????????? 。??? 。
???『?? ?
?
???
???、 ?』???????? 』 。
????、?
、
??????
??? 、 、?????? っ 。??? ー 、??? 、
?????
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????? ヵ ? ?
B S E (r狂牛病J)拡大
知られざる真相
3月3日(日)午前10時
テレビ朝日サンデープロジェクト
????
??
???????
??????????
??
?
?
?
??? ?????、???
??? ???ー?? ェ 、 ???? ?????、???????? っ 。
???
??
????????、
??? 。??????ー?ッ??????? 、 、
?
???、??????????、?????????
??、??????
?
?、???
??? 。?? 、 ?????? 、「????? 」 。??
? ?
???、
?
??????
??? 。?、 ?
??
???????
? 。
???????? ??????
??? ? ?? 、 、????? ?? 、???? 。?????? 、 っ?、? っ???
?????????????
っ??
?
??????。???
??????『????』????、?? 、 ????、???? 、???? ? 、 ???? ?、 ? ? 、??? ? 。
????????、??????
???、 、「????? っ?? ?、??っ?」 ?、 、??? ?、?? ??。? ?、 、「??
??
?????っ??
???
?
????????????
???? 」? ? 。
????、??????????
??? 、 ? 。?? ? 、???
??
????????、?
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???、??????
?
????
??? ??。 、??
?????????????
??
?????? ? 、「
?
?
?????????????
????、??? ?? 」 、 ?。「???? ???? ? ????っ 、 ????? っ 」?? 。
????、??????
?
???
???。
??
????????、
??? ?
?
??? 、
??
????????????????????? 、 、??????、 ? 。??? 「 ?」 、「??」????、??、???????、 っ 。?? 。
?????????、?????
???、 ????。「??????」 ? 。??? ?
?
?????????
?????? っ ? ???? 、 、??? っ 。?????、???
??????、
??
???、?
??????????、????????、 、? ?????? 「っ?」 ??????、?????? 。???? ? 。??????????????????? 、???っ
???????????????
?ィ? ?。「 ャー???」?、??? ? っ ?? 。
? ?
?
??????????????????、「 」??? ??。????、 ???、 ???? ? ィ??? 。
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??
??? ???????????????? ? ???。??ー ? ???? 。
???????????????
??? 、 ???。?? 、??? ? 、??? 、? ? 。
??、????? ???、
?????????? 。?、? 。??? 、 、 、???、? 、???
???、??????? ?
?、? 。?????? ? 。
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?」?????????????。????????? ?。
????? ????
??? 、????? 、?????? ょ 、
?
???????
??? ? ? 、?
?
???、??????????
??? 。
?????、???? 、
???『 』 っ 、? ェ
?
? 。
??、? ? ? ??
??? ? 、?? 。? ? ???
??
?
??、??????? ? ?
??。 ??、? ? っ 、
?っ??????。???「????????』 、?っ ? ????? 、 、 ???? 、??? ????。 ????? 。
????????????????。
????????
?
『?? 』 ??っ????
?????? 。「 」??? ???? 。
?????? っ 、
??????っ?、? ? 。??? 。
?????? 『???』?
??? ??っ? ? 。
?????
???。 ? ?
?
「????、????」?????
????
?
????ュ?????
???? ー ー ?「
??? 」 ? ??????????? 。 ??????? ???、 ????、 ???? ? っ??っ 。??? 、 ???? っ ? ?、??? ? 、?? 、?????。 っ 、??? ???? ? 「 、??? 」 っ???「 っ 」?? ょ??? 。??? 、「
?????????????っ?」???、???????????????? 、???? っ 。
??????、?????????
?
?????????。???
?? ?、 ???? ? 。 ー ッ??? ??っ ッ 、?、??? ? ????? ????、?、?ヵ???? ゃ っ ? 。??? ー??? 、 ? ? ???? っ 、??、
?、 。
? ?
?? ??、?っ???????、
?????っ?。 ????
???っ???。????????? ?
?
??」???????、
??? ?っ ????? 。?
???????????????
? 。
??? っ ????、
っ?? ?? ???????? ?? 。
????? 、 ???
???。 ? 、????? 、??? 、 ???? 。
??、????? ー 、
??? ュー 「 っ っ???????、 ????、 ッ ー??? 、 ??? ??。???? 。
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?ォー??」??、???〈????????? ? 〉? ?????? ?「??????? ??
」????? 、 ? ー ョッ
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?????????
?
???????
?
???????
?ュ?ー??? ?
??? ? ??????、
??????????ー ッ?????? 。
?????ュ?ー 、
??? ?????、? ェ ???? ェ ェ ー??ー っ? ? 。??ょ 。
?、?????、?ェ ェ ?ー?
ー?? 。????? ? ?
?????????、????????????、?、 ???? 、? ?、 、 ????? 、 ェ ェ 、??? ィ ー、 ェ ェ??
??
、????????????
?ー?ー、 ?????? ? 。
???、?????、???????
?、??? ??、?ー ッ?? ?、???、?っ? 。?????? ? 、 。
??????????? ??
??、 ? 、?? ???? ? 。?? ? 、
??
、
?? ?、??? ?? 。
??、?????????、??、
???????、?????、????? ? 、 ??? ???、??? ッ ー??? 。
????????? ェ?ェ
????? ? ???? 。
???、? 、
??? ?、 、???? ?? 。
??????? ?
??? ? ェ?ェ ??????? 。
????ェ? ??
??? ー ??????? 。
????? ? 、
??? 、 、??? ー
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? ? 。
????????????。
?、?? ???????
?
??????。
???
?
?????????
??? 』 ?? ???? ?? 。???? ? 。??? 。?、? ー ッ??? 。 、ー?ッ ? ?? 。
??????????????っ
????
??
?????。????
?????? 。???、 ェッ ???? っ 、??? ェ ェ??? ?ー???。??? 。??? ーょ っ 。
?、??????????ェ?????????????????。?????? 。
??、?????ュ?ー?????
??。 ? ッ ??? ?。
????? ? ???? ?
??。 。??? ???? ? ? ?
「??????? ?ェ??
?
?
??? 。 、????? ? ? ? 、??? 。〈 〉?っ?、「 ? 」??? 。〈 〉 ? ?、????、? ? ぁ??? 。 、??? ? 、??? ?
??????、??????っ???????。 ? ????? っ???????? ? 。
???
?
????
?
?????
?
? ?
??、 ?????? 、??? ? ィ 。??? ? 、????? 。??? 、??? 。」?? ?
「?????、?????????
??、 。?、???? 、〈?? 〉
??
?????????
??? 。 ? 、?
???、??
? ? ? ?
?? ?
?? ? ? 。
??? ???? ?
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?
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?
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?、? ???。 ??、??? ? ? 。
??????? ?
??? 、 、 っ?。?
〈?????〉?
??、 ???? ? ???? 、 。?? ???? ???? 、 ???? 、 ??? 、 、
??????。
???????????。
?????
?
〈?? 〉 、 『???』?
?? ???? 。????、? ? ??ィ? っ ?????? ? 。? ???? ? 、 、???????? ???? 。
「?ェ??
?
??」、???????
??? 。
?
??????
????、? っ??? ? 。 ??
???????? ?? ?ー
??? 、 ???? ? 。??? 、 ? ???? 。??? っ 、〈 〉??? 、 ー
??????????。??????
〈??〉??????、〈?????
?〉〈 〉???? ? 、????????????? ?『 」 、 っ?? ???? ?。
「????」????、 ?
??? ? 『 』????? 、 ? 。
〈????? ?
??? ? 、??????。??? ? 。?
??????? っ
???っ 。 ????『 』 。
?ょ???
ッ?? ー 、『 』??? ?? 。???? っ 。
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あごら総目録
(1 977年1月"-'77年12月)
???????、『???』??。?????????。???
???????????????????。???、?????????????????????。
???????、?????『???』????、??????
???? 、
?
????ー????『???
??
』??
?。????? 、 ?「??」 。
??????、『???』 ?? ?
?、? ? 『 』 、「 ?」???、?????? ? 。
???? 、 『
??
』???????ー??????。
???っ 、 ????? ??? 。
『???』?、??? ?? っ
?。?? 、 ?、 ? ???????、『???』?、 。 、??? ? 、 ? 、 ? 。
??????? ? ? 、 、
??? ? ? ? 。
???????????????? っ ????
?????????
??? ???????? ????? ?
?
???????
?????? 、 、??????????????? っ??????
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自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
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ジzンター の観嵐で借金聖観みと<-圃です.
合〒150-0001
東京都渋谷区神宮前
3-31-18 
園 03-3402-3244
03-3402-3238 
困 03-3401-3453
E.Mail lemin@jca.apc.org 
URL htpl:www.jca.apc.org/femin/ 
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位〒530-0041
大阪市北区天神町
3-10-8-404 
園&困06-6356-0778
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胸膜料・年間9.000円・半年4.500円{送料込み)
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-シンポジウムのあとには懇親会も聞きます。
参加費/シンポジウム1000円 懇親会3000円
参加のご予約は、ファックスか E-MAILで。
・〈あごら〉のホームページを開設しました!
URL : http:/homepage2.nifty.com/agora1/ 
内容はまだまだ未整備。アイデア大歓迎!
お手伝いをしてくださる方いらっしゃいませんか?
.30年記念基金も募集します。
一口1000円。何口でも…
郵便振替=00100ー 0ー 5264
口座名=BOCあごら編集部
? ?
?
くあごら事務局〉
〒160-0022東京都新宿区新宿ト9-4
TEL:03-354-3941 FAX:03-3354-9014 
E-mail XLV05467@nifty.com 
